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Dienst studentenkerk 14 oktober 2007 
 
Homilie 
 
Vreselijke dingen. Er waren vreselijke dingen aan het gebeuren. 
 
OK. Heel lang geleden. Heel ver weg. Zeshonderd jaren vóór Christus. Jerusalem toen. Hij 
stónd erbij. Híj keek ernaar. Hij zag het voor zijn ogen gebeuren. Oorlog alom, rampspoed. 
Jeremia. Klaagt. Is bijna ‘stoned’ van boosheid en verontwaardiging. Zo kwaad, als je alleen 
maar worden kunt als je geraakt bent in je liefde. In wat je boven alles dierbaar is. Hij krijst 
bijna in zijn toespraak op de pleinen van Jerusalem: “De Heer, de God van Israël zegt tegen 
me: neem deze beker van mij aan en laat daaruit alle volken waarheen ik je zend de wijn van 
mijn woede drinken (Jer.25:15). … Zeg tegen hen: drink, duizel en braak  (v.27)”. 
 
Jeremia is er diep van overtuigd. Onze eigen leiders, onze geestelijke en politieke leiders, ‘de 
leiders van de kudde, de herders’, zíj hebben deze rampspoed over ons afgeroepen. Daarom 
roept hij hen toe: “wentel je in het stof, jullie. Jullie zullen worden afgeslacht. Je kunt niet 
ontkomen aan de woede van de Heer”. Het is gedaan met onze rust en vrede. De Heer gaat als 
een brullende leeuw tekeer op de weidegrond’. In onze Tweede Kamer zou hem dat zeker op 
een berisping van de voorzitter hebben komen staan. 
 
OK. Heel lang geleden. Heel ver weg. Zeshonderd jaren vóór Christus. Jerusalem toen. 
Jeremia profeteert, klaagt aan, krijst met duizelingwekkende beelden. Niemand zal ongestraft 
blijven. Want wat er gebeurt, raakt ons allemaal – alle bewoners van de aarde. Het is een 
geding tegen al wat leeft. De slachtoffers liggen over de aarde verspreid. 
 
Misschien is het juist door zulke beelden, door zulke hyperbolische beelden dat Jeremia’s 
gekrijs niet alléén slaat op iets dat gebeurde:  ‘heel lang geleden, heel ver weg, toen, daar’. 
Misschien is het omdat zijn God nog steeds voortleeft in de verbeelding, in het bidden, in de 
praktijken van onze geloofsgemeenschap, de gemeenschap van volgelingen van Jezus, dat 
Jeremia’s gekrijs ons áángaat, dat we er niet als ‘toeristen’ langs kunnen lopen. Zoals we gaan 
kijken naar de afbeeldingen van zonverduisterende slangen in de grote stenen op de Machu 
Pichu in Peru, naar de satanische verschijningen van de godin van geweld en vruchtbaarheid 
op tempels in India. Met zijn krijsende beelden roept Jeremia een vraag naar God op die in 
ónze gemeenschap telkens herleeft. 
 
De God die hij aanroept, die hij oproept, noemt hij ‘de heer van de hemelse machten’, die 
woont in ‘zijn heilige woning’, in zijn ‘hoge hemel’. Het is de God die de wereld heeft 
geschapen. Vanuit zijn hoge hemel brult Hij over wat op zijn aarde gebeurt. Als een kwade 
leeuw gaat hij tekeer temidden van de schaapskudde, als een woeste druiventreder die alles in 
de wijnkuip verplettert. In deze beelden gaat het veel ongeciviliseerder toe dan wanneer in 
onze dagen teveel wilde zwijnen onze campings op de Veluwe omwoelen en de roep klinkt 
om een drijfjacht. 
 
En dáár doemt voor ons een probleem op. In ónze polder gaat niet altijd alles even ‘koosjer’. 
Maar bij alle grote rampen, bij iedere vorm van tegenspoed die ons op een verkeerd been zet, 
vragen wie daarvoor verantwoordelijk is? wie deze ellende had kunnen voorkómen, of kan 
wéren? In ónze tuin, in ónze polder is er altijd een persoon, een instantie, die erop kan worden 
aangesproken. Zó leven we op ónze weidegrond, in ónze polder. We ommuren het ‘hof van 
Holland’ en hebben dijkgraven aangesteld die bij kansen op overstroming dienen op te letten 
en in te grijpen, alarm te slaan en iets te doen. Interventie. Daar worden ze tenslotte voor 
betaald. 
Tóen, zeshonderd jaar vóór Christus, krijste Jeremia weliswaar wilde beschuldigingen aan het 
adres van de leiders in Jerusalem. Maar de rampspoed was als een ‘tsunami’, een vloedgolf. 
Hij leefde niet in een tijd waarin mensen individuele verantwoordelijkheden kenden, waarin 
ze daarop konden worden aangesproken. Maar de rampspoed was er niet minder om. Wat kun 
je dan nog? Wat rest je dan anders dan een profetisch gekrijs, een krijs om God’s scheppende 
macht uit zijn ‘hol’ te lokken, als een leeuw op de weidegrond. 
 
Heel lang geleden, heel ver weg, daar en toen zag Jeremia dát als zijn roeping, als iets dat 
móest gebeuren. Hebben wíj daar nog iets aan, nú, in ónze polder? Natuurlijk weten we 
allemaal dat ook in onze keurige polder lang niet alles zo afgelijnd gaat als de dijkgraven het 
willen. Onderbuikgevoelens zijn niet vreemd in ónze polder. Maar evenmin 
onmachtsgevoelens. Vaak is het niet eenvoudig ze uit elkaar te houden bij de stortvloed van 
beelden en ontwikkelingen die over ons heen komen. Je hoort wel eens zeggen dat wij 
proféten tekort komen, mensen met een verre blik die oriëntatie kunnen bieden. Maar dat 
bood Jeremia hier ook niet. Wat hij krijsend deed, was één grote klacht, een gróot en 
duizelingwekkend gejammer. Dáárom werpt hij zijn God in de strijd, verlokt hij hem uit zijn 
hoge hemel om slachtoffers te maken over de hele aarde. 
 
En dát zijn wij in ónze polder welhaast compleet vergeten, dat kúnnen we niet meer. Daarvoor 
zijn we ieder voor zich en God voor ons allen teveel individueel verantwoordelijk geworden 
om wat er in de polder gebeurt of had moeten gebeuren. In de gelovige tradie van onze 
gemeenschap is dat ook verdwenen. Maar een barre tekst als deze, vandaag, houdt dat vast. 
Zo’n tekst houdt vast dat er tragiek in ons leven schuilt, ook al weten we best waardoor en 
door wie er allerlei dingen fout gaan. We hebben een vreemd, nieuw woord daarvoor 
uitgevonden in onze polder: zinloos geweld. We weten wie de daders zijn. We keuren hun 
daden af en willen ze bestraffen. Maar het ergste is dat de rampspoed geen enkele zin heeft, 
dat we met geen mogelijkheid een verklaring ervoor kunnen vinden. Daar stáán wij dan, ieder 
voor zich en God voor ons allen, met ons gevoel van verantwoordelijkheid. We kunnen het 
niet voorkómen. Het is tóch gebeurd. 
 
In zulke barre teksten als we vandaag horen, schuilt iets dat heel erg on-modern is en dat we 
vooral zo moeten blijven bewaren. Er schuilt het gevoel in dat God alleen nog kan worden 
aangeroepen in ervaringen van tragiek. God kan alleen nog maar worden aangeroepen als we 
niet meer kunnen vluchten uit wat ons overkomt. 
 
En misschien is het wel zo dat we dan alleen Gód nog kunnen aanroepen, wanneer ieder die 
verantwoordelijk is voor de rampspoed uit onze gezichtseinder is verdwenen. Als je alleen 
nog staren kunt in de boosaardige gestalten van een rampspoed. Misschien moeten we daarom 
alleen al ons blijven herinneren hoe we Gód dan moeten aanroepen. Om niet alleen te blijven 
in de tragiek. Want midden in de schepping van God, schuilt de tragiek. De weiden voor de 
kudde, zegt Jeremia, zijn een land dat bestrooid is met lijken als ware het mest. De schepping 
is er soms alleen in deze boosaardige gestalten van rampspoed. Ze is er eigenlijk nog niet, het 
kan nog iets worden. De binnenkant van de schepping is niet zelden de tragiek van iets 
waarvoor we niet meer kunnen vluchten. God zij dank kun je dan krijsen om God. Hoe kun je 
anders je liefde vasthouden dan zó? 
 
 
 
